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استطلاع
 الأمن والحياة تلتقي خمسة عشر 
محافظًا من محافظي منطقة الرياض
 المحافظون يؤكدون أن التنسيق الناجح بين 
محافظات المملكة العربية السعودية أسهم 
في ضبط المجرمين الهاربين
 محافظو المحافظات بالمملكة يؤكدون 
أهمية التدريب في رفع كفاءة الأداء.. 
وينوهون بالدور الرائد لجامعة نايف في هذا 
المجال
محافظات الرياض 
وتنسيق متكامل 
في ضبط الجريمة
لو  اأن  �شخ�شًا  ارتكب  جريمة  في  اإحدىمحافظات  المنطقة  وانتقل  اإلى 
محافظة  اأخرى  هربًا  من  رجال  الأمن  للاختفاء  بها..  فما  الإجراءات 
التي تتخذها المحافظة للبحث عن المجرم؟ من الهات الأمنية التي يتم 
التن�شيق  معها  للبحث  عن  المجرم  الهارب؟  وهل  ت�شارك  جميع  الأجهزة 
الأمنية  وبخا�شة  اأجهزة  المرور  التي  تنت�شر  على  الخطوط  الخارجية؟ 
وما دور المحافظ في تعقب الم�شكلة ومتابعتها؟ وما المتطلبات الأ�شا�شية 
التي  ينبغي  اأن تتوفر  للمحافظ بغية دعمه نظريًا وميدانيًا من  اأجل  رفع 
كفاءته  وتمكينه  من  القيام  بدوره  على  الوجه  الأكمل؟  وما  مدى  اأهمية 
التحاق  المحافظ  بدورات  تدريبية  وم�شاركته  في  اأن�شطة  علمية  تنظمها 
الموؤ�ش�شات  المتخ�ش�شة  في  هذا  المجال  وفي  مقدمتها  جامعة  نايف 
العربية للعلوم الأمنية التي ا�شتطاعت حتى الآن تخريج ع�شرات الآلف 
من المتدربين في مختلف اأنحاء الوطن العربي م�شتهدفة رفع كفاءتهم في 
مجالت عملهم وخ�شو�شًا الأعمال الميدانية.
الأمن والحياة طرحت هذا المو�شوع على عدد من المحافظين
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الأمير عبدالرحمن 
ابن عبدالله آل سعود:
التنسيق بين المحافظات في 
تعقبها لمجرم هارب أمر طبيعي 
متوارث من قديم الزمان
الم�شاركون في الحوار
 -  �شمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله اآل �شعود 
-   محافظ المجمعة
 -  عبد الله بن محمد الربيعة   -  محافظ القويعية
 -  اأحمد بن دخيل المنيفي   -   محافظ وادي الدوا�شر
 -  مران بن جروان بن قويد   - محافظ الدوادمي
 -  خالد بن فهد اأبو نيان   -   محافظ حوطة بني تميم
 -  فيحان بن عبد العزيز بن لبده   -  محافظ الزلفي
 -  ر�شيد بن �شليمان بن جبرين   - محافظ عفيف
 -  �شعد بن محمد بن معمر   -  محافظ مرات
 -  محمد بن عبد العزيز الثاقب   -   محافظ الحريق
 -  ع�شاف بن �شيف الع�شاف  -   محافظ المزاحمية
 -  عبد العزيز بن محمد الباهلي  - محافظ �شرماء
 -  �شنهات بن محمد الغيثي  - محافظ حريملاء
- اأ. زيد بن محمد التميمي  - محافظ الفلاح
- اأ. تركي بن �شعود الهزاني - محافظ ثادق
اأ. فهد بن عبدالله الم�شعود  -   رماح
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وكان  بداية  الحوار  عن  الإجراءات  المتخذة 
للبحث عن مجرم ارتكب جريمته في محافظة 
من محافظات المملكة وهرب  اإلى محافظة 
اأخرى  بهدف  التخفي  بها  فقد  اأو�سح  �سمو 
الأمير عبد  الرحمن  بن عبد الله  اآل  �سعود 
محافظ  محافظة  المجمعة  اأن  التن�سيق  بين 
المحافظات في تعقبها لمجرم يرتكب جريمة 
ويهرب �سيء طبيعي واأمر متوارث من قديم 
الزمن عندما كانت المحافظات اإمارات، وقد 
ازداد هذا التن�سيق مع وجود و�سائل الت�سال 
الحديثة  واأ�سبح  اأكثر  �سلا�سة  من  الما�سي، 
واأ�سبحت الإجراءات الموزعة على كثير من 
المحافظين تدعم هذا التوجه.
من  جانبه  قال  الأ�ستاذ  (عبد  الله  محمد 
الربيعة محافظ القويعية) اأنه يتم التن�سيق 
مع  الجهات  الأمنية  بالمحافظة  الأخرى 
لمعرفة مكان تواجد المجرم ليتم القب�س عليه 
وتقديمه للعدالة وفق خطة اأمنية محكمة.
ويوؤكد  (م�ساعد  بن  عبد  الرحمن  ال�سالم) 
اأنه من هذه الحالة يتم التعميم عنه وحال 
انتقاله  لمحافظة  اأخرى  فاإنه  يتم  مخاطبة 
�سرطة المحافظة المتواجد فيها لتعقبه واإلقاء 
القب�س عليه.
ويقول  الأ�ستاذ  (ع�ساف  بن  �سيف  الع�ساف 
محافظ المزاحمية) اأن التوا�سل مع المحافظة 
الأخرى  التي  انتقل  اإليها المجرم  يتم لإلقاء 
القب�س عليه واإحالة ال�سخ�س المطلوب  اإلى 
المحافظة التي وقعت فيها الجريمة ليخ�سع 
للتحقيق وهذه قاعدة را�سخة في التعامل.
ويوؤكد ذلك الأ�ستاذ �سعد بن محمد بن معمر 
محافظ  مرات)  حيث  يرتب  الإجراءات 
المتبعة  في  مثل  هذه  الحالت  من  تعميم 
عن  ال�سخ�س  المطلوب  ومنعه  من  ال�سفر 
ومخاطبة  المحافظة  المختبئ  فيها  المجرم 
للبحث  عنه  والقب�س  عليه  واإر�سال  عنا�سر 
من البحث للتن�سيق مع الجهات الأمنية في 
تلك المحافظة للقب�س عليه والتعاون معهم.
من  جانبه  يقول  الأ�ستاذ  (محمد  بن  عبد 
أ. عبدالله محمد الربيعة:
معرفة المكان الذي يتواجد فيه 
المجرم تتم بالتنسيق مع الجهات 
الأمنية بالمحافظة الأخرى وفق 
خطة أمنية متقنة
أ. سعد بن محمد بن معمر:
إرسال عناصر من البحث للتنسيق 
مع الجهات الأمنية في المحافظة 
الأخرى للقبض على المجرم الهارب
استطلاع
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العزيز  الثاقب  محافظ  الحريق)  اأنه  يتم 
اإبلاغ  ال�سرطة  بالتعميم  عنه  واإبلاغ  باقي 
الجهات المعنية من مباحث واأقرب محافظة 
والتن�سيق  مع  المحافظات  الأخرى  والجهات 
التي ت�ساعد في اإلقاء القب�س عليه.
ويو�سح  الأ�ستاذ  (فيحان  بن  عبد  العزيز 
بن لبده محافظ الزلفي) اأن المعني باتخاذ 
جميع  الإجراءات  الجنائية  التي  تهدف 
للقب�س  على  المجرم  هي  المحافظة  التي 
ارتكبت فيها الجريمة وكذلك ت�سييق الخناق 
عليه من خلال جملة من التدابير الإجرائية 
التي تتم من قبل �سرطة المحافظة كالتعميم 
على  المتهم  وفق  ما  لديهم  من  معلومات 
�سخ�سية  عنه  وتحرير  التعميم  على  جميع 
الجهات الأمنية، وتكثيف عمليات البحث من 
قبل �سعبة البحث والتحري هذا هو المعمول 
به في الق�سيا الب�سيطة والمتعارف عليه، ولكن 
اإذا ما كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة 
اأو  الخطيرة  فيتم  التن�سيق  بين  المحافظين 
اأنف�سهم لتولي جميع الإجراءات المتخذة وقد 
يكون هناك ت�سكيل لفريق عمل للبحث عن 
المتهم.
ومن  جانبه  ي�سير  الأ�ستاذ  (خالد  بن  فهد 
اأبو نيان محافظ حوطة بني تميم) اإلى اأنه 
يتم الطلب عن طريق �سرطة المحافظة من 
�سرطة المحافظة الأخرى باعتبار اأن الق�سية 
تعالج في المحافظة التي وقعت فيها الجريمة 
ويتم اإ�سعار الإمارة ب�سورة من الإجراءات.
من  جانبه  يقول  الأ�ستاذ  زيد  بن  محمد 
التميمي محافظ الأفلاج اإذا ارتكب �سخ�س 
جريمة  في  اإحدى  المحافظات  وانتقل  اإلى 
محافظة  اأخرى  يتم  التعميم  عن  ال�سخ�س 
لعموم  ال�سبكة  اإ�سافة  اإلى  الكتابة  لل�سرطة 
المتواجد بها ال�سخ�س المطلوب للقب�س عليه 
وت�سليمه للمحافظة التي وقع فيها الجرم.
من  ناحيته  يقول  الأ�ستاذ  تركي  بن  �سعود 
الهزاني محافظ ثادق والمجمل اأن المحافظة 
التي  وقعت  فيها  الجريمة  تقوم  بعد  جمع 
أ. مساعد بن عبدالرحمن السالم:
الحلقات العلمية  التي تنظمها 
جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية تفيد في تبادل الخبرات 
والمعارف ورفع كفاءة الآداء. 
أ. عساف بن سيف العساف:
التواصل مع المحافظات الأخرى 
قاعدة راسخة في التعامل 
والتعاون.
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المعلومات الأولية عن الق�سية واأطرافها فور 
وقوعها  وح�سب  نوعيتها  فاإن  كانت  جنائية 
فاإنه  يتم  توجيه  ال�سرطة  بالبحث  والتحري 
عن الجاني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 
ل�سرعة القب�س عليه واإذا كان المجرم مختفيًا 
في  محافظة  اأخرى  معروفة  ومحدد  تواجده 
فيها فاإنه يتم التن�سيق بين �سرطة المحافظة 
التي وقعت فيها الجريمة و�سرطة المحافظة 
التي يختفي فيها المجرم المطلوب ليتم القب�س 
عليه  وت�سليمه  ل�سرطة  المحافظة  التي وقعت 
فيه الجريمة، كما يقوم المحافظ بالرفع لمقام 
الإمارة عن الق�سية للاإحاطة وطلب التوجيه 
بما يلزم حيال التعميم عن المجرم المطلوب 
واإدراج  ا�سمه  على  قائمة  المطلوبين  للقب�س 
عليه.
ويقول  الأ�ستاذ/  احمد  بن  دخيل  المنيفي 
محافظ وادي الدوا�سر اأنه يتم التن�سيق بين 
المحافظين �سواء كان عن طريق المحافظ اأو 
مدير  ال�سرطة  بتزويد  المحافظة  التي  انتقل 
اإليها  ال�سخ�س  المطلوب  بالمعلومات  اللازمة 
عنه وطلب القب�س عليه واإر�ساله للمحافظة 
التي ارتكبت بها الجريمة وح�سب التوجيهات 
والتعليمات فمطلوب من  المحافظ والجهات 
الأمنية  بالمحافظة  التن�سيق  فيما  بينهم  مع 
المحافظات  الأخرى  وي�سيف  الأ�ستاذ  عبد 
العزيز  بن  محمد  الباهلي  محافظ  �سرماء 
اأهم  الإجراءات  الواجبة  في  هذه  الحالة  اأن 
يتم  التعميم  عن  المتهم  من  قبل  الجهات 
الأمنية ثم مخاطبة الجهة الموجود بها كتابيًا 
وهاتفيًا للقب�س عليه وت�سليمه للجهات الأمنية 
في المحافظة التي ارتكب الجرم فيها.
ومن جانبه  يقول  الأ�ستاذ  فهد  بن عبد الله 
الم�سعود محافظ رماح اأنه يتم تبليغ الجهات 
الأمنية  التابعة  للمحافظة  التي  لجاأ  اإليها 
المجرم ويتم التعميم عليه ويبلغ اأمير المنطقة 
بذلك وتوؤخذ اإجراءات الحيطة حتى ل يرجع 
للمحافظة التي هرب منها ويتم التوا�سل مع 
الجهات  المنية  في  المحافظة  التي  هرب  لها 
أ. فيحان بن عبدالعزيز بن لبده:
المحافظة التي وقعت فيها 
الجريمة هي المعنية باتخاذ جميع 
الإجراءات الجنائية للقبض على 
المجرم
أ. خالد أبو نيان:
إشعار الإمارة بصورة عن الإجراءات 
التي اتخذتها المحافظة
استطلاع
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ليتم القب�س عليه.
من الجهات التي يتم معها التن�سيق
وفي محور اآخر طرحت الأمن والحياة �سوؤاًل 
على  خم�سة  ع�سر  محافظا  حول  الجهات 
الأمنية التي تن�سق معها المحافظة للبحث عن 
مجرم  هرب  منها  اإلى  جهة  غير  معلومة... 
وقد  كانت  بداية  الحوار  حول  هذا  المو�سوع 
مع  �سمو  الأمير  عبد  الرحمن  بن  عبد  الله 
اآل  �سعود  محافظ  المجمعة)  الذي  اأكد  اأن 
ال�ستعدادات كبيرة في كل محافظة والحمد 
لله  لمواجهة  الجريمة  والأجهزة  الأمنية 
متوفرة  في  جميع  المحافظات  فلدينا  اأجهزة 
متعددة من المباحث ومكافحة المخدرات واأمن 
المن�ساآت  وقوات  الأمن  الخا�سة  والدوريات 
والعديد  من  الأجهزة  الأمنية  التي  ت�ساهم 
في  الحد  من  الجريمة  وكلها  تحت  �سلطة 
المحافظ  فهو  ي�ستطيع  اأن  يوجه  الأجهزة 
الأمنية  اإلى الأماكن المنا�سبة والأماكن التي 
تتواجد فيها بوؤر الإجرام، واأ�ساف �سموه اأن 
النقلة في الع�سر �سنوات الأخيرة كانت نقلة 
كبيرة ومت�سارعة من حيث الأجهزة الأمنية 
و�سموليتها  وتطويرها،  كما  اأن  التكنولوجيا 
و�سلت  اإلى  اأعلى  م�ستوياتها  في  المحافظات 
والحا�سوب  ي�ستفاد  منه  في  كل  الإجراءات 
ووزارة الداخلية تقوم م�سكورة بتطوير جميع 
الأجهزة.
ومن جانبه  يقول  الأ�ستاذ (عبد الله محمد 
الربيعية محافظ القويعية) اأنه يتم التن�سيق 
مع الأجهزة الأمنية بكافة  اأ�سكالها كال�سرطة 
والبحث  الجنائي  والإدارة  الأمنية  المخت�سة 
كاإدارة المخدرات والمباحث اأو اأي جهة اأمنية 
تخت�س بنوعية الجريمة حيث  يتم  التن�سيق 
مع مختلف هذه الأجهزة في ملاحقة الجريمة 
و�سبط المجرم.
ويوؤكد  الأ�ستاذ  (م�ساعد  بن  عبد  الرحمن 
ال�سالم) وجود التن�سيق مع قطاعات ال�سرطة 
والقطاعات  الأمنية  مثل  الدوريات  المرورية 
اأحيانًا  ومختلف  الأجهزة  الأمنية  كما  يوؤكد 
أ. زيد بن محمد التميمي:
التعميم والكتابة إلى الشرطة 
التي يتواجد فيها الشخص 
المطلوب للقبض عليه وتسليمه 
إلى المحافظة التي وقعت فيها 
الجريمة.
أ. محمد بن عبدالعزيز الثاقب:
التعميم عن المجرم وإبلاغ الجهات 
المعنية التي تساعد في القاء 
القبض عليه
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الأ�ستاذ (ع�ساف الع�ساف محافظ المزاحمية 
من جانبه اأن التن�سيق متواجد بين المحافظة 
وكل  قطاعات  ال�سرطة  والقطاعات  الأمنية 
مثل  المباحث  ومكافحة  المخدرات  ومختلف 
الجهات الأمنية التي نحتاجها.
ويو�سح  الأ�ستاذ (�سعد بن محمد بن معمر 
محافظ مرات) من ناحية كذلك اأن التن�سيق 
يتم بين الإمارة في المنطقة و�سرطة المنطقة 
وجميع  الأجهزة  الأمنية  ذات  العلاقة  كما 
يوؤكد  الأ�ستاذ  (محمد  بن  عبد  العزيز 
الثاقب محافظ الحريق)  اأن  التن�سيق  يكون 
بين ال�سرطة وا لبحث والمحافظات المجاورة 
والتعميم  عنه  واإبلاغ  المرجع  اإمارة  منطقة 
الريا�س.
وي�سير الأ�ستاذ (فيحان بن عبد العزيز لبده 
محافظ  الزلفي  اإلى  الجهات  الأمنية  التي 
يتم  التن�سيق  معها  وتاأتي  اإمارة  المنطقة  اأوًل 
بالرفع اإليها برقيًا بالمو�سوع للاإحاطة وطلب 
التعميم  عن  ال�سخ�س  وو�سعه  على  قائمة 
المطلوب القب�س عليهم ثم يكون تعميد �سرطة 
المحافظة باتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة 
للقب�س  على  المتهم  وتحرير  بلاغ  لجميع 
الجهات  الأمنية  المرتبطة  ب�سرطة  المحافظة 
للبحث عن ال�سخ�س وكذلك الجهات الأمنية 
الأخرى المرتبطة بالمحافظة.
ويو�سح الأ�ستاذ خالد بن فهد اأبو نيان محافظ 
حوطة بني تميم اأن التن�سيق يكون بين الإمارة 
وال�سرطة ومختلف الأجهزة الأمنية.
فيما  يوؤكد  الأ�ستاذ  زيد  بن  محمد  التميمي 
محافظ  الأفلاج  اأن  الجهات  الأمنية  التي 
تن�سق  معها  المحافظة  للبحث  عن  المجرم 
الهارب هي التعميم عنه لعموم ال�سبة بحيث 
يتم  اإبلاغ  الجهات  الأمنية  في  المنطقة  بل 
من جميع المناطق  اإ�سافة  اإلى الكتابة لأمير 
المنطقة  لو�سع  المجرم  المطلوب  على  قائمة 
المنع من ال�سفر والقب�س عليه.
ومن  ناحية  يو�سح  الأ�ستاذ  تركي  بن  �سعود 
الهزاني  محافظ  ثادق  والمجمل  اأن  الجهات 
أ. أحمد بن دخيل المنيفي:
الجهات الأمنية بالمحافظة تتعاون 
مع المحافظات الأخرى لإلقاء 
القبض على المجرم الهارب
أ. تركي بن سعود الهزاني:
اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة 
للقبض على المجرم الهارب إلى 
محافظة أخرى.
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الأمنية  التي  نن�سق  معها  المحافظة  للبحث 
عن المجرم هي ال�سرطة والدوريات الأمنية 
في  المحافظة  وعندما  يتم  التعميم  عن 
المجرم يطلب  القب�س عليه  ت�سارك  القوات 
الخا�سة  لأمن  الطرق  والمرور  في  المحافظة 
في  �لبحث  من  خلال  �إقامة  نقاط  تفتي�س 
وح�سب  ما  يتطلبه  نوع  الجريمة  وبع�س 
الق�سايا الجنائية مرتبطة بق�سية مخدرات 
فيتطلب  الأمر  م�ساركة  مكافحة  المخدرات 
في البحث والقب�س على المجرم والبع�س من 
الق�سايا الأمنية يتطلب الأمر فيها التن�سيق 
مع المباحث العامة وال�ستعانة بهم في البحث 
عن المجرم.
ويقول  الأ�ستاذ  اأحمد  بن  دخيل  المنيفي 
محافظ وادي الدوا�سر اأن التن�سيق يتم مع 
ال�سرطة في الق�سايا الجنائية وهناك تعاون 
تام بين الجهات الأمنية وبع�سها البع�س.
ومن جانبه يو�سح الأ�ستاذ عبد العزيز بن 
محمد  الباهلي  محافظ  �سرماء  الجهات 
اأن  الجهات  التي  يتم  التن�سيق  معها  من 
قبل  المحافظ  هي  جهات  ال�سبط  الجنائي 
وال�سرطة  والمباحث  العامة  ح�سب  نوع 
الجريمة  واأهميتها  ف�سًلا  عن  المراكز 
المرتبطة.
ويقول  ال�ستاذ  فهد  بن  عبدالله  الم�سعود 
محافظ رماح  اأن التن�سيق يتم بين مختلف 
الأجهزة  الأمنية  مثل  ال�سرطة  والمباحث 
والمخدرات وكذا اإمارة المنطقة.
�شقل المهارات
وهكذا  وبعد  اأن  تبين  للاأمن  والحياة، مدى 
ما  يتمتع  به  المحافظون  من  مهارات  عالية 
في  مواجهة  الجريمة  وقدرتهم  على  اتخاذ 
الإجراءات اللازمة ل�سبط اأي مجرم يرتكب 
جريمة  في  احدى  المحافظات  ويهرب  اإلى 
محافظة اخرى ... كان لبد للمحافظين من 
ا�ستكمال مهماتهم من خلال �سقل مهاراتهم 
وذلك  من  خلال  الدورات  التدريبية  التي 
تحقق لهم اهدافهم وطموحاتهم في تطويق 
أ. عبدالعزيز بن محمد الباهلي:
أهم الإجراءات الواجبة هي التعميم 
عن المتهم من قبل الجهات 
الأمنية
أ. فهد بن عبدالله المسعود:
إبلاغ الجهات الأمنية التابعة 
للمحافظة  التي لجأ إليها المجرم 
الهارب
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الجريمة  ومواجهتها  اأيًا  كان  نوعها...  من 
هنا  جاءت  اأهمية  م�ساركاتهم  في  الدورات 
واللقاءت  والحلقات  العلمية  التي  تنظمها 
جامعة  نايف  العربية  للعلوم  الأمنية 
للمحافظين.
وعن  اهمية  اللقاءات  التي تجمع  المحافظين 
في  مثل  هذه  الحلقة  العلمية  التي  نظمتها 
جامعة  نايف  العربية  للعلوم  الأمنية  كان 
للمحافظين مرئياتهم واآراوؤهم التي ن�ستهلها 
بما قاله �سمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله 
اآل  �سعود  محافظ  المجمعة،  حيث  و�سح  اأن 
التدريب  ي�سقل  المهارات  المكت�سبة  ونحن 
كمحافظين اكت�سبنا في ال�سنوات الما�سية في 
المحافظات العديد من المهارات، وهي تحتاج 
اإلى �سقل يتم في الدورات التي تنفذها جامعة 
نايف والتي اتمنى ان �ساء الله اأن يفيد منها 
الجميع.
واأتمنى اأن يتطور م�ستوى التعاون مع جامعة 
نايف  باإ�سافات  اأخرى  ت�ساف  اإلى  التدريب 
متمثلة  في  «تقييم»  بحيث  يكون  هناك  اداة 
لتقييم  المحافظين  خ�سو�سًا  في  مهاراتهم 
ومعلوماتهم و�ستكون فر�سة جديدة بالإ�سافة 
لتوفير المعرفة.
ومن  جانبه  قال  ال�ستاذ  عبدالله  محمد 
الربيعة  محافظ  القويعية  ل  �سك  اأن  هذه 
اللقاءات  التي تنظمها جامعة نايف  العربية 
للعلوم  الأمنية  لها  اأهمية  ق�سوى  ففي  هذا 
ال�سرح  العلمي  الأمني  يتم  تبادل  الأفكار 
والخبرة والمعرفة لرفع م�ستوى الأداء الأمني 
والمعرفي  على  اأيدي  نخبة  من  الخبراء 
المتخ�س�سين  وقد  حر�سنا  على  ال�ستفادة 
من هذه البرامج لزيادة فاعلية وكفاءة العمل 
الأمني واأي�سًا التنموي الذي نقوم به وت�سرف 
عليه المحافظة.
ويوؤكد الأ�ستاذ م�ساعد بن عبدالرحمن ال�سالم 
اأن مثل هذه الجتماعات لها دور كبير في تطوير 
العمل والأداء في المحافظات وي�ساعد على تبادل 
المعرفة والمهارات واكت�سابها ممن �سبقوا.
وي�سيف  الأ�ستاذ  ع�ساف  بن  �سيف  الع�ساف 
محافظ  المزاحمية  اأن  هذه  الحلقة  العلمية 
مهمة  جدًا  وي�ستفاد  منها  ا�ستفادة  جمة 
واآمل  اأن  يتم  تعميم  هذه  الحلقات  على 
جميع  المحافظين  في  المملكة  وبع�س  قيادات 
القطاعات  الأمنية  حيث  اأن  عمل  قيادات 
القطاعات الأمنية يكون مكمًلا لعمل المحافظ 
الأمني، وهذه الحلقات فيها من المحا�سرين 
الميدانيين  الذين  ي�ستفاد  من  خبراتهم 
الوا�سعة والمميزة في الداء من واقع مراكزهم 
القيادية وباعهم التعليمي الجيد والمتميز.
من جانبه يقول ال�ستاذ �سعد بن محمد بن 
معمر محافظ مرات  اأن هذه  اللقاءات  التي 
تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
تتيح لنا تبادل الأفكار بين المحافظين وتذلل 
عقبات  بينهم  وتكون  منا�سبة  للتو�سل  اإلى 
حلول منا�سبة لتذليل البيروقراطية ال�سائدة 
والتباحث حول ت�سهيل وت�سريع في الإجراءات 
من خلال  ما  يطرح  وال�ستفادة من  الأفكار 
وطرق  اللامركزية  في  الإدارة  من  خلال 
الجامعة  وهناك  خبرات  وخبراء  توفرهم 
الجامعة  ي�ستفاد  منهم  وكذا  مناق�سة  كيفية 
�سرعة اإنجاز العمال في الجهزة الحكومية 
في المحافظة وكيفية حثهم على تقديم ارقى 
الخدمات  للمواطن  وب�سرعة،  ول  يخفى  كم 
المعرفة وما هو جديد الذي يتاح لنا الطلاع 
عليه من انظمة وتعليمات فيما ي�ساعد على 
تطوير الداء الحكومي في المحافظات.
من جانبه يقول ال�ستاذ محمد بن عبدالعزيز 
الثاقب  محافظ  الحريق،  اأن  اأهمية  هذه 
اللقاءات  في  تبادل  الأفكار  والمعلومات 
والخبرات مع المحافظين خا�سة الذين لديهم 
خبرة زمنية طويلة في الخدمة في هذا المجال 
وما قاموا به من خدمات لهذا الوطن الغالي 
وتفيد  هذه  اللقاءات  في  التعامل  مع  المجال 
الأمني  وق�ساياه  وحفظ  الأمن  والتخطيط 
بكل  دقة  والتفاني  في  حفظ  الأمن  وحقوق 
المواطنين وكذلك التخطيط لجميع الق�سايا 
أ. مران بن جروان بن قويد:
جامعة نايف غنية عن التعريف 
بإمكاناتها وقدراتها وأدوارها 
البارزة في الارتقاء بكفاءة رجال 
الأمن العرب.
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واأخذ  خطوات  وعمل  تخطيط  ا�ستراتيجي 
لكل عمل نقوم به في المحافظة.ون�ستفيد من 
هذه  اللقاءات  انك  تقوم  بتدريب  وتوجيه 
الموظفين الذين يعملون تحت اإدارتك من واقع 
ما ا�ستفدت به من خلال حلقة علمية تنظمها 
جامعة نايف.
ويرى  ال�ستاذ  فيحان  بن  عبدالعزيز  لبده 
محافظ  الزلفي  اأن  مد  ج�سور  التوا�سل  بين 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والإمارات 
ممثلة  في  المحافظين  وح�سورهم  الحلقات 
العلمية  والندوات  وور�س  العمل  والدورات 
التدريبية يمثل نقلة نوعية واأهمية ق�سوى في 
تطوير القدرات المعرفية والثقافية والمهارات 
العملية لدى المحافظين، ثم تجديد الحيوية 
و�لن�ساط  وك�سر  �لروتين  وكذلك  ��سافة 
معلومات جديدة تك�سب خبرات جديدة من 
خلال  المحا�سرات  التي  يقدمها  نخبة  من 
الخبراء  المتخ�س�سين  في  مجالت  معرفية 
كثيرة ومتنوعة.
ويقول ال�ستاذ خالد بن فهد ابونيان محافظ 
حوطة بني تميم اأن تبادل الخبرات والت�سال 
بين المحافظين لت�سهيل العمال وتي�سيرها اذا 
اقت�سى الأمر ذلك وعن ال�ستفادة المتحققة 
فهي  تنمية  القدرات  المكت�سبة  في  القيادة 
و�سقلها  باأ�سلوب  علمي  مدرو�س  �سينعك�س 
بم�سيئة الله على اداء المحافظ من جهة عمله 
بالتعامل مع المواطنين وبين الدوائر الحكومية 
في المحافظة وموظفي المحافظة.
من  ناحيته  يقول  ال�ستاذ  زيد  بن  محمد 
التميمي محافظ الأفلاج ان اللقاءات العلمية 
�سرورة  ملحة  لعدة  اأ�سباب  منها  اكت�ساب 
الخبرات  الجديدة  وتجديد  المعلومات 
وتطويرها  ورفع  م�ستوى  الكفاءة  وتبادل 
الخبرات والطلاع على كل ما هو جديد في 
القيادة  الأمنية  وكذلك  ت�ساعد  على  ك�سر 
روتين �لعمل وتجديد �لحيوية و�لن�ساط.
من  جانبه  يقول  ال�ستاذ  تركي  بن  �سعود 
الهزاني  محافظ  ثادق  والمحمل  اأن  اهمية 
هذه  اللقاءات  تاأتي  للا�ستفادة  العلمية 
من  المحا�سرات  التي  يقوم  عليها  ويقدمها 
محا�سرون  ذو  كفاءة  عالية  وخبرات  كبيرة 
في  المجال  الإداري  والأمني  والتدريبي. 
وكذلك تنمية المهارات وتطويرها لدى جميع 
الم�ساركين وتبادل الخبرات بين الم�ساركين في 
الحلقة العلمية بما يعود على الجميع بالفائدة 
في مجال عملهم.
ويقول  ال�ستاذ  احمد  بن  دخيل  المنيفي 
محافظ وادي  الدوا�سر  اأن الحلقات  العلمية 
التي  تنظمها جامعة  نايف  لها  اأهمية كبيرة 
لنا كون هذه الحلقات يتم اختيار محا�سريها 
بعناية وهي تفيدنا فيما يتعلق بمجال العمل 
الأمني  والفائدة  وال�ستفادة  من  مثل  هذه 
الحلقات  كبير  جدًا  وتنتج  مردودًا   ايجابيًا 
تظهر نتائجه في العمل، وقد ا�ستفدنا كثيرًا 
من  مثل  هذه  الحلقات  وعلى  مناح  كثيرة 
فالفائدة  العلمية  كبيرة  واكت�ساب  مهارات 
جديدة اأمر مهم جدًا .
وي�سيف  ال�ستاذ  عبدالعزيز  بن  محمد 
الباهلي اأن ما قدمته جامعة نايف في خدمة 
الأمن العربي وما قدمته من بحوث وتدريب 
وتخريج عدد كبير من المتدربين والدار�سين 
�سيئ لي�ستوعبه الح�سر، وقد اثرت الجامعة 
المكتبة  واأنتجت  اإنتاجًا  يذكر  في�سكر  منذ 
اأن  كانت  مركزًا  اإلى  اأن  ا�سبحت  جامعة 
متخ�س�سة في  العلوم الأمنية ول زالت على 
هذا  النهج  حيث  حظيت  برعاية  كريمة  من 
راعيها الأول  رحمه الله �سمو الأمير نايف بن 
عبدالعزيز حيث كانت محل اهتمامه الكبير 
دعمًا  معنويًا  وماديًا  وبم�ساركة  من  جميع 
الدول العربية التي افادت وا�ستفادت من هذا 
الناتج  وهذه  الحلقات  هي  جزء  من  �سل�سلة 
خدمات  تقدمها  الجامعة  لرجال  الأمن، 
و�ستعود  هذه  الحلقة  بالنفع  والفائدة  على 
جميع  الم�ساركين  فتعدد  مو�سوعات  الحلقة 
وثراوؤها  العلمي  والمعرفي  �سيعود  بالنفع على 
كل  الم�ساركين  واآمل  اأن  يتم  تنظيم  واعداد 
دورات  خا�سة  بالمحافظين  وبرامج  خا�سة 
بهم لعدادهم كقادة يقومون باعمالهم على 
اأكمل وجه.
ومن  جانبه  يقول  ال�ستاذ  فهد  بن  عبدالله 
الم�سعود  محافظ  رماح  اأن  هذه  اللقاءات 
لها  اهمية  كبيرة  للمحافظين  فهي  تك�سب 
الخبرة  والمعرفة  وهي  فر�سة  لتبادل 
الخبرات  وتجديدًا  للمعلومات  والخبرات 
الأمنية  والتنموية  وتكون  هذه  الحلقات 
ملتقى  ي�ساعد  على حل  بع�س  الم�ساكل  التي 
يعاني  منها  المحافظون  بو�سع  ت�سور  عن 
كيفية التغلب على تلك الم�ساكل.
ويوؤكد  ال�ستاذ  مران  بن  جروان  بن  قويد 
محافظ الدوادمي على مكانة جامعة نايف 
التي  تهتم  بالعن�سر  الب�سري  ولديها  من 
المكانات  العالية  جدًا  التي  تمكنها  من 
تاأدية  خدماتها  لرجل  الأمن  العربي  على 
الوجه  الأكمل  ففيها  المحا�سرون  الذين 
يتمتعون  بكفاءات  متميزة  وفيها  رجال 
موؤهلون  لديهم  خبرات  �سابقة  كبيرة  في 
المجال  الأمني  ولديهم  الخبرات  العلمية 
والعملية  في  نف�س  الوقت  وجامعة  نايف 
ا�سبحت  غنية  عن  التعريف  بامكاناتها 
وقدراتها في المجال الأمني.
 ولقد كانت الحلقة العلمية مكثفة ومركزة 
هادفة  ا�ستفاد  منها  الح�سور  كثيرًا  من 
المعارف  والخبرات،  والمحافظ  يملك 
الخبرة  العملية  وتفيد  هذه  الحلقات 
بتاأطير الخبرات حيث يقوم الخبير بو�سع 
هذه  الخبرات  في  اإطاراتها  العلمية  بحيث 
يكون  هناك  توافق  بين  النواحي  العلمية 
والنظرية.
جامعة نايف قدمت 
لرجال الأمن العرب ما 
يصعب حصره
